Utprøving av snurrevadpose av polyetyelene by Hansen, Henry
Toktetsformål: Overvåking av snurrevadfelt 
Fartøy: «Anna-Karin» HK: 245. 
Reg.nr.: F 0002 B. Lengde m: 17,70 
Fra dato: 87.09.22 Til dato: 87.10.02 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Saksbehandler, forfatter: Leif Ananiasen 
Fysisklagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 3 1987. 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Berlevåg 
Driftsform: Snurrevad 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatør. 
SAMMENDRAG 
Første del av Toktet foregikk i havom-
rådene utenfor Berlevåg. Det ble gjort 3 
trekk med fangster fra 50 til 332 kg med 
en innblanding fra 1 , 7 til 13 prosent 
undermåls torsk og hyse. Siste del av 
toktet foregikk i samme området, men 
med den forskjell at det ble tatt i bruk 
sekk laget av dobbel 6 mm. polyetylene 
tråd med maskevidde på 146 mm. Det 
Fl SKER I Dl HEKTORATET OVER VAK IIIGSTJENESTEN FOR FISKEFI~LT 
ble gjort 3 trekk med fangster fra 51,5 til 
790 kg. Innblanding av undermåls torsk 
og hyse var fra O til 3,4 prosent. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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J.~angst RESULTATER AV PRØVEN Prosent;· av 
St. Dato Taue tid Posisjon Taue-' Fangst- Tauet /mure !:atalt 1111den11<~ls 
T. llin. llretltle L-e11gde retn. dyp dist. F.T. pci 
alle Prøvens TORSK l lYSE torsk OG nr. 
nr ter størrels~ hyse i 
19 meter n. mil feltet kg kg ( 41 cm ) 42cm ( 38 cm ) 39 cm antall 
01 2209 00 45 70°51' 28°43~ 045 40 2 50,0 35,0 o 11 3 46 5,00 
02 2209 00 30 70°53~ 28°44~ 180 47 2 50,0 30,0 o 19 5 13 13,00 
03 2209 00 30 70°53~ 28°41~ 200 55 2 332,0 82,0 l 52 o 3 1,70 
04 0210 00 45 70°58~ 29°03~ 180 112 l 790,0 70,0 o 8 l 80 1,10 
os 0210 00 45 70°58~ 29°05~ 180 115 l 95,0 95,0 o 3 4 108 3,40 
06 0210 00 45 70°55~ 29°04~ 045 75 2 51,5 51,5 o l o 52 0.00 
-· 
Toktets formål: Utprøving av snurrevad pose av polyetyelene 
Fartøy: «Ragnar Senior» HK: 389 
Reg.nr.: F 0080 H Lengde m: 17,36 
Fra dato: 87.1 O. 19 Til dato: 87.10.28 
Saksbehandler, forfatter: Henry Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 3 1987 
Fiskeslag: Hyse 
Geografisk område: Øst-Finnmark 
Driftsform: Snurrevad. 
MERKNADER: 
Materialet i posen var av en slik art at 
det først krympet og senere strektes. 
Dersom en skal være sikker på å være 
på riktig side av tillatt maskevidde på 
145 millimeter bør en bruke sekk som er 
arbeidet av nett med en maskevidde på 
150 millimeter og en omkrets på 70-1 00 
masker. Ved sammenligning av forsøk 
med sekker av 132 og 158 millimeter 
maskevidde var det ikke målbar forskjell 




Formålet med toktet var å utføre forsøk 
med snurrevad med sekker av polyety-
lene. Det ble brukt sekker med 158,45 
og 132 millimeter maskevidde. Ved opp-
start av toktet ble maskevidden i sekken 
i våt tilstand målt til 158,15 millimeter. 
Etter to døgns fiske ble maskevidden 
målt til 153,9 millimeter. Etter 5 døgns 
fiske ble maskevidden målt til 152,35 
millimeter og etter 9 døgns fiske ble den 
målt til 154,15 millimeter. Resultatet av 
fangst i hele forsøksperioden var totalt 
ca. 3000 kg vesentlig hyse. På denne 
tiden av året er snurrevadfisket til vanlig 
dårlig. Fangstteknikken en brukte er 
som vanlig for dette fisket. Innblandin-
gen av undermåls fisk varierte fra O til 
6, 77 prosent i antall. 
MATERIALER OG METODER: 
Det ble benyttet en 80 masker dyp og 65 
. favner lang snurrevad av typen Selstad. 
Det ble benyttet sekker av polyetylene 
med maskevidde på ca. 158 millimeter 
og til sammenligning ble det benyttet en 
81 
sekk på 132 millimeter maskevidde. 7 
kveiler tau a 120 favner, tykkelse 31/4 
toms viretau, 140 kg pr. kveile. lnnha-
lingsutstyr: Rapp Hydema vinsj 5 tonn, 
19 toms kraftblokk og to snurrevad-
tromler. 
Fiskeletingsutstyr: Furuno farge-
ekkolodd og Skipper ekkolodd. 
Navigasjonsutstyr: Furuno radar og 
video plotter. 
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Fartøyet ble ført av skipper Tor Nil-
sen. Fra Fiskeridirektoratet deltok Henry 
Hansen. 
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St. Dato Tnuctld Posisjon l'nue-' 
fangst 
Fnngst- Tauet i\mlre totalt 
nr. T. llln. llrcuue Lengde rct11. u yr dlst. F:T. på alle Prøvens arter større! sl! 
19 87 N E meter Il. mi l (eltet kg kg 
l 20.10. 71 o 09~ 28° 16~ 090° 129 6 112 112 
2 11 71° os~ 28° 1r 090° 135 6 50 50 
3 21.10. 71 o 08~ 28° 18~ 090d 124 4 177 177 
4 23.10. 70° sr 26° 23~ 150° 137 2 350 350 
5 27.10. 71° 08~ 28° 22~ 090° 130 2 118 118 
Det ble i tilleg gjort 15 hal til.i pmrådet ved Slettne Fangste 
tatt prøver av d sse. 
Toktetsformål: Kontroll over størrelse på sei 
Fartøy: HK: 
Reg.nr.: Lengde m. 
Fra dato: 87.09.02 Til dato: 87.09.05 
Saksbehandler, forfatter: Leif Ananiassen, Henry Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporten nr. 3 1986 
Fiskeslag: Sei 
Geografisk område: Båtsfjord 
Driftsform: Kontroll av notfanget sei 
Merknader: Seien ble levert til sovjetisk kjøpefartøy 
SAMMENDRAG 
Været var dårlig første døgnet så det 
var få båter som leverte fangst. Da 
været bedret seg ble det tatt kontroller 
ombord i 5 seinotfartøy som hadde tatt 
fangster i Varangerfjorden. Det ble ikke 
funnet undermåls sei i fangstene. Seien 
var slitt i sporen og på snuten på grunn 
av lang lagringstid i poser. Ellers var 
den i bra kondisjon. Vekt i snitt fra 0,94 
til 1,00 kg. Det ble tatt en prøve av en 
fangst som var tatt på Tanafjorden. 
Fangsten ble levert til et landanhegg i 
FISKERIDIREKTORATET OVERVÅKNINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
RESULTATER i\V f'RØVEN l'rosent!·nv 
•mtletn~o.~ls 
TORSK l lYSE torsk or, ------ --- ---hyse l 
( lrl i::m ) lr2 cm ( 38 cm ) 39 cm :mtn Il 
6 2 94 2,00 
o 54 0,~0 
12 165 6, 77 
18 333 5,13 
4 120 3,20 
e var s færtsrnå og det le derf r ikke 
Båtsfjord. Innblandingen av undermåls 
sei var 3,89 prosent i vekt. Gjennom-
snittsvekt 0,93 kg. Også her var seien i 
god kondisjon. 
Fangstjournalen viser detaljer fra 
prøvene. 
Fangstjournal for sei. Fartøy fl;E;R.E....... Reg. nr ........ .. Redskap ~~~ .N.Of' .•.••....... 
St. Dato Tid Bredde Lengde fi,ed- Fangst Fangst Resultater av prøven av sei 
nr. 19 Nord East sknp dyp nv sei 
meter totalt Antall Kg 39 cm og 40 cm og Vektprosent. 
i kg mindre større av undermåls 
i kg i kg sei 
01 020987 1500 EkkerøyfE l tet Not M/K Hanson 45000 175 170 o 170 0,0 
02 020987 1000 Tanafjor< Not M/K Tojako 25000 274 257 lO 247 3,89 
-- ---
03 040987 1015 Varanger jorden Not ''Berg Senio 11 40000 156 150 o 150 0,0 
--- f---------
04 040987 1220 Varanger jorden Not ''Sal thamer'' 50000 182 184 o 184 0,0 
--- ·--- f-. -
os 040987 1610 Varanger p orden Not ' 'Oddvar JUN jJOR'' 80000 158 150 o 150 0,0 
1---- -·-1-----1--· 
06 050987 0900 Varanger i por~~n Not 'Josefsen S ~nior" 3000C 158 150 0,5 149,5 0,33 
f----,- ·--
82 
. .. 
